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Fifty-Third Annual
Commencement
of the
CONNECTICUT STATE COLLEGE
STORRS, CONNECTICUT
Sunday, JuNE 14, 1936
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL, Triumphal March
	
Grieg
SINGING OF America
INVOCATION
J. GARLAND WAGGONER,
Pastor, Storrs Congregational Church
COMMENCEMENT ADDRESS
DR. ALBERT N. JORGENSEN,
President, Connecticut State College
MINUETTO FROM THE THIRD SYMPHONY 	 Haydn
ANNOUNCEMENT OF HONORS AND PRIZES
GAVOTTES FROM THE D MAJOR SUITE 	 Bach
AWARD OF DEGREES
SINGING OF Alma Mater
RECESSIONAL 	 Cadman
MUSIC BY THE COLLEGE ORCHESTRA
BACHELORS OF SCIENCE
AGRICULTURE
ELEANOR HARRIETT BRINCKERHOFF
HOWARD HERBERT COE
EDWIN HAIGH COLLINS
JOHN ROBERT ECKART
ALBERT HARMON FIENEMANN
GIFFORD EDGAR FRANCIS
WESLEY JOYCE HANSEN
WILLIAM ARTHUR ALBERT LINLEY
THEODORE WILLIAM NOWLAN
WILLIAM WELTON PRATT
PHILIP ALFRED SCOVILLE
WILLIAM JOHN VANBEYNUM
GEORGE WOODROW WEIGOLD
With Distinction
ALICE HAMILTON BALDWIN, in Dairy Industry
RAYMOND HARRY JORDAN, in Horticulture
DONALD ROSS ROBISON, in Poultry Husbandry
ROBERT GRISWOLD WHITEHEAD, in Dairy Industry
With High Distinction
ANSON JOHN POLLARD, in Animal Husbandry
With Highest Distinction
WERNER OTTO MUELLER, in Agronomy
SCIENCE
JOHN NEWMAN ABBOTT
JOHN JAMES BEDNARZ
HANS OSCAR BENSCHE
MELVIN THOMAS BISHOP
HERSH BOBROW
RICHARD AUSTIN BOTSFORD
JACOB ROSENFIELD BOURKE
LESLIE FRENCH COATES
ERWIN H. COHEN
LOUIS JOSEPH COLONNESE
VICTOR PATRICK CONFORTI
HOWARD COMSTOCK DUNN
WILLIAM JOSEPH ESPOSITO
LAURA MARGARET FASANO
FLORENCE ROSE Fox
HAROLD RANKIN FRECKLETON
ALFRED HENRY FRITZ
NATHANIEL SPENCER GERE
FRANKLYN ARTHUR GRAFF
MABELLE DOROTHY HEILMAN
HENRY HIERL
JOSEPH ANTHONY KOSZALKA
SYDNEY LAWRENCE KRASS
FRANCIS EDWARD LALLY
HARRIET ELIZABETH LONGLEY
STANLEY HERBERT LORENZEN
PHILIP HOLT MARVIN
ARTHUR WILLIAM PEBERDY
DAVID PINSKY
EDWIN FLAGG POLAND, JR.
JOSEPH PAUL SAYERS
JOHN STANLEY SEREMET
SAUL HYMAN SHVETZ
ALEXANDER SILVER
FRANK SAVERIO VICINANZA
JOHN JOSEPH VITALE
ARTHUR JOSEPH WALRATH
HAROLD GEORGE WELLS
GILBERT ANDREW WILLIAMS
With Distinction
BERTRAM FREDERICK CHAPMAN, in Mathematics
ARTHUR CLIFFORD HART, in Forestry
EDWARD MARTIN, in Zoology
GEORGE EDWARD NETTLETON, in Entomology
ABRAHAM LEON ROSENZWEIG, in Bacteriology
With High Distinction
-MARY FRANCES MCCARTHY, in Bacteriology
JOHN REID SAUER, in History
With Highest Distinction
GUSTAV ARTHUR LEONARD MEHLQUIST, in Botany
ENGINEERING
GEORGE CHARTRES AVERILL
	
STANLEY JOSEPH POCHODOWICZ
EVERETT EDWARD CHAMPLIN
	
TRUMAN WILLARD READ
JOHN EDWARD COLLINS	 OLE CHARLES SEVERSON
CLARENCE KIRK FOSTER
	
WILLIAM PERVUS SMITH
PHILIP HENRY GREASLEY
	
NICHOLAS TARASKY
WILLIAM EMIL MUHLENBERG, JR.
With High Distinction
ILLIAm JOHN PIPER, JR., in Engineering
THE TEACHING OF HOME ECONOMICS
MARGARET ALICE FRASER
	
ROSAMOND N. REICHEL
CHARLOTTE ANNA HAGMAN
	
LOUISE FLORINE TEICH
CORA ELIZABETH KINGSBURY
	
EMMA AMELIA WILLARD
With Distinction
`WINIFRED ELIZABETH SPEIRS, in Home Economics
3 MELBA FLORENCE TWISS, in Home Economics
HOME ECONOMICS
LOIS NORTON ABBOTT
	
FRANCES AMELIA HOTCHKISS
JULIETTE YVONNE CARON
	
ELEANOR LOUISE LYMAN
BACHELORS OF ARTS
PHILIP IRVING BEAR
KATHLEEN ANNE BERGIN
LUCIE MAE BosWORTH
MURIEL BROWN
JOSEPH BERNARD BURNS
HELEN COHEN
JAMES JOSEPH CREAN
ELIZABETH BRAYTON DENNIS
EVERETT HENRY FRED FELBER
ADA MADELINE FOURNIER
JOSEPH GARSON
JOSEPH HOWARD GOLD
MAX GOODSTINE
MIRIAM GORDON
YOSAEF GORDON
MARY ELIZABETH HOLLISTER
JOHN GEORGE JAEKLE
RUTH HOVEY KIRKPATRICK
EDWARD LEWIS KLOTZBERGER
RICHARD PAUL KRAFT, JR.
FRANCES HENRIETTA KUZEMKA
ANNA BERNAT LANDAUER
EUGENE HALL LEWIS
HARRIET LORENE LURIX
MIRIAM PAULINE LUSTIG
EDWARD JOSEPH MCDONALD
SIDNEY PERCY MARLAND, JR.
RAHEL MITTELSTIEN
HINDA NEIDITZ
MYRTLE IONE PALMER
JEAN LOGAN PLATT
BARBARA DELANCEY RICHMOND
JEANNETTE WEBSTER SHINN
VERA EVELYN STEUCEK
ELIZABETH UPHAM
ALADAR ANDREW VON SABO
RICHARD FARNHAM WHITE
With Distinction
RUDOLPH VICTOR GLINIAK, in History
3 MILLICENT EDNA GOYETTE, in History
VREUBEN BOTSFORD JOHNSON, in Zoology
'"JOSEPH HOWARD MARTIN, in English
/LEIGHTON BLAIR PORTER, in Economics
V'MILDRED SPECTOR, in French
With High Distinction
.-WILLIAM ALFRED NOTHNAGLE, JR., in Economics
MASTERS OF SCIENCE
ABRAHAM GALE BORDON, in Bacteriology
RAYMOND GEORGE BRESSLER, JR., in Economics
IVAN RANSOME MILLER, in Dairy Production
